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Для Ярослава Степановича Калакури –
відомого історика, українознавця, історіо-
графа, джерелознавця – ця книга є продо-
вженням систематизуючих багаторічних
студій українознавства. Вони презентовані
майже трьома десятками наукових праць
вченого, серед яких: «Роль українознавства у
формуванні міжнаціональ -
ної зла годи в українському
суспільстві», «Історичні
засади українознавства»,
«Класифікація та ідентифі-
кація джерел з українозна-
вства», «Методологічний
інструментарій українозна-
вця», «Наукова проблема
і тема в Українознавстві»,
«Новітнє українознавство
в джерельному та історіо-
гра фічному вимірах» та ін. 
В науково методичному
посібнику вперше узагаль-
нено й висвітлено теоретич -
ні та методологічні заса ди
українознавства, з’ясовано його системний
і міждисциплінарний характер, розкрито
методику найважливіших етапів наукового
пізнання. Вісім розділів книги насичені не
тільки загальним положеннями про сутність
методології наукових студій з українозна-
вства, але й цілим рядом узагальнень кон-
кретного досвіду провідних учених минулого
і сучасності, обґрунтованими порадами,
рекомендаціями щодо вибору теми науко-
вого дослідження, реалізації задуманого
та впровадження отриманих результатів в
су спільну практику.
Із відображенням у дослідженні сучасних
підходів до трактування та реалізації теоре-
тичних і методологічних засад українозна-
вчого пізнання, узагальнення, оновлення та
удосконалення методики наукових студій, в
книзі з’ясовані зміст понять теорії і методо-
логії українознавства як інтегрованої си-
стеми наукових знань  про Україну та укра -
їнство, розглянуто його сучасну концепцію,
охарактеризовано дослідницький вимір ос-
новних компонентів методології: принципів,
методів і засобів пізнання.
Не менш важливим у нау-
ково-методичному посібни -
ку є висвітлення сутності
наукової проблеми укра ї-
нознавчих студій, методику
їх постановки, визначення
теми та вибір жан ру дослід-
ження, визна чення най-
більш ефективних методів і
засобів наукового пізнання
та їх специфіку в україно -
знавстві.
Цінним в роботі є і те,
що поряд із висвітленням
теоретико-методологічних
засад наукового пізнання,
вчений розкриває механізм практичної реа-
лізації дослідницького проекту: опрацю-
вання його бібліографії, аналіз історіографії,
методика пошуку, виявлення, класифікація
та використання джерел, складання плану і
проспекту роботи, методика написання тек-
сту, його апробації, підготовка  до опубліку-
вання або захисту.
Науково-методичне видання Я.С. Кала-
кури давно очікуване в широкому колі до-
слідників, особливо початкуючих – магі-
стрів, аспірантів, які працюють в різних
сферах українознавства: історії, історіогра-
фії, етнології, філософії, етнодержавозна-
вства, краєзнавства, демографії, лінгвістики,
культурології, біографістики, світового укра -
їнства.
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